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Small and Medium Enterprises (SMEs) furniture is a highly regarded economic 
sectors in Indonesia. Difficulties that occur in this business is where the SME 
difficulties in marketing their products and the customer's difficulty in finding 
products that are needed, then the marketing process is still manual needs to be 
improved by using a new system that can be used to facilitate the marketing of 
products online. To facilitate the authors in this study, the authors used a method 
Waterfall Model (Waterfall Model). The purpose of this research is to produce e-
commerce website application in SMEs (Small Medium Enterprises) Holy furniture 
that can facilitate the marketing of furniture products, as well as simplify the process 
of ordering the product.  
 




























Usaha Kecil Menengah (UKM) mebel merupakan salah satu sektor ekonomi yang 
sangat diperhitungkan di Indonesia. Kesulitan yang terjadi dalam bisnis ini adalah 
dimana para UKM kesulitan dalam memasarkan produknya dan pihak pelanggan 
kesulitan dalam mencari produk-produk yang dibutuhkan, maka proses pemasaran 
yang saat ini masih manual perlu diperbaiki dengan menggunakan sistem baru yang 
dapat digunakan untuk mempermudah pemasaran produk secara online. Untuk 
mempermudah penulis dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode 
Waterfall Model (Model Air Terjun). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
menghasilkan aplikasi website e-commerce pada UKM (Usaha Kecil Menengah) 
mebel Kudus yang dapat mempermudah pemasaran produk mebel, serta 
mempermudah proses pemesanan produk. 
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